


















































平成23年３月	（編）「昇曙夢著作年譜 ( 稿 ) Ⅳ」『札幌大学女子短期大学
部紀要』第56・57合併号（単著）
平成24年３月	「昇曙夢の未刊の大著『人生と宗教』について」長谷部宗
吉・松田潤	『札幌大学女子短期大学部紀要』第58・59合併
号（共著）
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